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態に保持していく方法の究明に関して、習慣的運動









































































N＝ 171  171  171  170  169  169  170  168  169  168  168  168
 
Mean＝ 171.5  65.3  22.2  22.0  32.7  51.7  41.9  61.2  235.4  383.3  7.3  26.0
毎日運動群 SD＝ 5.42  9.59  3.09  2.65  5.14  8.19  6.27  5.57  19.94  86.67  0.56  5.46
 
Max＝ 188.0  102.4  34.5  35.7  48.0  74.0  60.0  80.0  280.0  826.0  9.4  40.0
 
Min＝ 157.1  46.0  17.3  15.4  16.0  23.0  29.0  42.0  185.0  270.0  6.2  11.0
 
N＝ 113  113  113  113  112  112  113  112  112  112  111  110
 
Mean＝ 170.9  61.5  21.0  20.9  31.4  50.6  39.1  60.1  231.1  392.1  7.4  25.5
時々運動群 SD＝ 5.7  9.42  2.71  1.74  4.96  8.76  5.19  6.01  18.95  74.04  0.54  4.99
 
Max＝ 183.9  95.0  32.1  26.4  48.0  78.0  52.0  77.0  305.0  753.0  9.7  36.0
 
Min＝ 157.0  43.4  16.1  16.1  17.0  18.0  20.0  43.0  181.0  283.0  6.4  7.0
 
N＝ 225  225  225  225  224  224  224  224  224  223  225  225
 
Mean＝ 171.0  62.1  21.3  20.9  29.4  48.4  38.4  58.4  227.0  418.2  7.6  23.7
非 運 動 群 SD＝ 6.24  10.20  3.34  2.04  5.29  9.78  5.96  5.51  20.53  68.48  0.51  5.47
 
Max＝ 186.8  107.0  34.9  33.0  44.0  72.0  66.0  76.0  275.0  776.0  10.0  37.0
 
Min＝ 156.5  42.9  15.9  15.1  15.0  17.0  23.0  38.0  122.0  190.0  6.5  10.0














































































N＝ 52  52  52  52  52  52  52  52  52  51  51  51
 
Mean＝ 159.0  52.8  20.9  19.2  25.8  53.1  26.8  50.8  181.0  306.3  8.7  15.3
毎日運動群 SD＝ 5.70  5.26  1.92  1.35  5.10  7.42  4.53  4.91  17.08  51.22  0.69  3.42
 
Max＝ 173.0  66.4  25.3  22.5  36.0  73.0  41.0  60.0  213.0  526.0  10.5  23.0
 
Min＝ 146.6  43.4  17.5  16.6  12.0  35.0  18.0  40.0  132.0  207.0  7.6  9.0
 
N＝ 45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45
 
Mean＝ 159.0  53.5  21.1  19.4  27.0  55.2  26.4  53.3  186.1  289.9  8.8  15.7
時々運動群 SD＝ 5.61  7.77  2.33  1.63  4.27  7.08  4.15  6.17  22.43  44.49  0.79  4.32
 
Max＝ 179.0  73.0  28.2  23.2  36.0  68.0  36.0  65.0  270.0  367.0  10.7  25.0
 
Min＝ 151.8  42.7  17.7  16.8  18.0  44.0  18.0  32.0  138.0  206.0  7.0  9.0
 
N＝ 232  232  232  232  231  232  232  228  228  226  226  230
 
Mean＝ 157.9  52.5  21.1  19.2  23.4  50.9  25.4  49.2  172.3  332.7  9.0  13.4
非 運 動 群 SD＝ 5.45  7.66  2.70  1.62  4.79  8.43  4.19  4.59  20.42  62.61  0.62  3.67
 
Max＝ 173.0  88.3  34.7  27.3  34.0  73.0  35.0  66.0  222.0  867.0  11.3  25.0
 
Min＝ 143.4  36.9  16.0  15.7  5.0  15.5  14.0  35.0  49.0  240.0  7.1  6.0









































































































図７ 男子実測 BMIと理想 BMIの毎日運動・時々運
動・非運動 3群比較関連図






























4.0）マニュアル 医学書院 東京 51-59頁
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